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Abstract   The soldiers widows of the Ming Dynasty haven’n been got special care and rarely inspected in history 
scholars. The paper will explore this issue on the basis of files information .It mainly including the inherited of 
descendants of the dead general and soldiers, the superior to young persons who were under the age of 14, and 
superior support to the mother, wife, daughter of the dead general and soldiers ,and the disabled, elderly persons 
themselves. On the basis of the establishment of former dynasty ,Ming has developed and promulgated the round 
military system, and enacted a national regulations, and have achieved good results. but also show obvious class and 
historical limitations, particularly that of late Ming Dynasty. Because the both internal and external,costly ,financial 
depletion, so the widows was at the stagnation and no application, intensified the Ming Dynasty's demise. 
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Résumé   Actuellement les recherches sur le système de soins particuliers accordés aux militaires invalides sont 
peu nombreux. A partir des documents et archives, cet essai étudie ce problème de la dynastie des Mings. Ce système 
comprend essentiellement l’héritage du poste des militaires décédés, les faveurs accordées à leur famille et leurs 
descendants ainsi que les soins donnés à des militaires invalides et de vieux militaires sans enfants. La dynastie des 
Mings a établi et perfectionné ce système, et a élaboré et promulgué des règlements concernés à l’échelle nationale. 
L’application de ce système a donné des fruits, mais il y a eu aussi des limites historique évidentes, en particulier 
depuis la dernière étape de la dynastie où les troubles intérieurs et l’invasion étrangère s’entremêlent, les dépenses 
étaient considérables, les finances étaient en difficulté, les mesures sur les soins particuliers paralysées sont devenues 
lettre morte. Tout cela a accéléré l’extinction de la dynastie des Mings. 
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二年正月 25 4 3 0 0 5 1 1 0 1 1 1 0 0 0 42 
二年三月 26 3 1 4 0 4 0 2 0 0 0 0 2 2 1 45 
二年四月 32 3 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 41 
二年六月 15 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 20 
二年八月 29 1 4 1 0 6 2 1 1 0 0 0 1 2 1 49 
二年十月 18 5 2 0 1 5 0 0 0 2 1 0 0 0 0 34 
二年十二
月 
15 4 1 0 0 2 1 1 0 1 3 0 0 0 1 29 





























天啟元年 6 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 8 
天啟二年 6 1 0 3 0 0 0 0 2 0 4 16 
天啟三年 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7 
天啟四年 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 
天啟七年 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 
崇禎元年 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 8 
崇禎二年 4 0 5 2 0 0 1 0 1 0 1 14 
總    計 24 3 5 11 1 1 1 1 4 1 5 57 
說明：因檔案殘缺，《明朝檔案總匯·選過優給優樣薄》只有天啟四年二月和天啟七年十一月的記載，所以本表對 
這兩年的統計不完整。 
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